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amelyek apró virágokra emlékeztetnek.33)RUPDLSiUKX]DPDHJ\HGO1DJ\V]pNVyVRQWDOiO
KDWyPHJDKROPHJMHOHQLND]DOPDQGLQEHUDNiV3pFVV]|J|QIpOKROGDODN~FVQJĘWDJEDQ
YpJ]ĘGĘSUpVHOWYHUHWHNLVHOĘNHUOWHNPHO\HNHWPiVQpYHQIOHVOXQXODFVQJĘQHNQHYH]
QHN s a nyolcadik csoportba sorolhatók.(J\HGO/pYiQIRUGXOWDNHOĘNHUHNWĦ]DUDQ\R
]RWWIDOHUiN$OyIHMpQHNNpWROGDOiQKHO\H]NHGKHWWHNHO37
$OHQJ\HOWyWLNDQWiUWDUDQ\R]RWWH]VWV]HJHFVHNNHOUDNWiNNL|VV]HVHQGDUDENLVHEE
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DN|UtYHVHNLJIHMOĘGQHN$OHPH]HNGtV]tWpVpEHQDSLNNHO\PRWtYXPGRPLQiO Az egyetlen 
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.HOWH]pVLPyGV]HUpW D]RQEDQNULWLNiYDONHOO NH]HOQLPLYHO QHKp] D OHOHWHJ\WWHVHNHW
HQQ\LUHSRQWRVDQGDWiOQLHPHOOHWWQHPPLQGHJ\LNHWRV]WRWWDEHFVRSRUWMDLED(]HNHWDPHJ







































































































HOĘ$Q\tUHJ\Ki]D±RURVL YHUHWHW D.iUSiWPHGHQFpEHQHJ\HGLPyGRQ HJ\ WHOHSOpVHQ
V]DUPDWDWDOiOWiN%iUDWHOHSHJ\LNJ|GUpEHKHO\H]WpNQHP]iUKDWyNLDV]DNUiOLVFpOEyO
való eltemetés.)LJ\HOHPEHNHOOYHQQLD]WKRJ\QHPPLQGHQHVHWEHQN|WKHWĘNDWiUJ\DN











































GpORURV] VWHSSpQ WDOiOW KXQ OyV]HUV]iPRNKR] N|WKHWĘN$.iUSiWPHGHQFHL WiUJ\DNRQ
NLVHEEYiOWR]WDWiVRN¿J\HOKHWĘNPHJQpJ\NDUpMRVV]tMHORV]WyKiOyVSRQFPHO\HNFVDN
már itteni variációi lehetnek a hozott technikának.
gVV]HJ]pV
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